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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 1) kontribusi kemampuan intelektual 
terhadap penentuan karier menjadi guru. 2) kontribusi soft skill terhadap penentuan 
karier menjadi guru. 3) kontribusi kemampuan intelektual dan soft skill terhadap 
penentuan karier menjadi guru. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Akuntansi 
angkatan 2015 yang berjumlah 248. Sampel penelitian ini berjumlah 146 mahasiswa 
yang diambil dengan teknik sample random sampling. Metode pengumpulan data 
menggunakan angket dan dokumentasi. Uji prasyarat analisis data meliputi uji 
normalitas dan uji normalitas. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
ganda, uji F, uji t, Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif. Hasil analisis regresi 
memperoleh persamaan regresi Y = 4,355 + 0,429X1 + 0,207X2. Kesimpulannya 
adalah 1) ada kontribusi kemampuan intelektual terhadap penentuan karier menjadi 
guru. Hal ini berdasarkan uji t diketahui bahwa nilai sig 0,000 < 0,05 pada taraf 
signifikansi 5% dengan sumbangan efektif 11,53% dan sumbangan relatif 60,05%. 2) 
ada kontribusi soft skill terhadap penentuan akrier menjadi guru. Hal ini berdasarkan 
uji berdasarkan uji t diketahui bahwa nilai sig 0,009 < 0,05 pada taraf signifikansi 
5% dengan sumbangan efektif 7,67% dan sumbangan relatif 39,95%. 3) ada 
kontribusi kemampuan intelektual dan soft skill terhadap penentuan karier menjadi 
guru. Hal ini berdasarkan uji f diketahui nilai sig 0,000 < 0,05 pada taraf signifikansi 
5%. 4) koefisien determinasi (R2) sebesar 0,192 menunjukkan bahwa besarnya 
kontribusi kemampuan intelektual dan soft skill terhadap penentuan karier menjadi 
guru sebesar 19,2% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
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The purposes of this research are to know about 1) the contribution of 
intellectual skill concerning act of determining career as teacher. 2) The 
contribution of soft skill concerning act of determining career as teacher. 3) The 
contribution of intellectual skill and soft skill concerning act of determining career 
as teacher. This research is quantitative asosiative research. The population of this 
research is the college student of Accountancy Education Department batch 2015 
which are 248 people. The sample of this research is as many as 146 of collages 
student which is taken by sample random sampling technique. The method of 
collecting data is using questionnaire and documentation. The test of prerequisite 
data analysis is pervading normality test and normality test. Data analysis which 
used is fold regression, F test, t test, Relative Contribution and Effective 
Contribution. Outcome of regression analysis got the similarity of regression Y = 
4,355 + 0,429X1 + 0,207X2. The conclusions are 1) there is the contribution of 
intellectual skill concerning act of determining career as teacher. This is based on t 
test known that sig 0,000 < 0,05 on the significance degree 5% with effective 
contribution 11,53% and relative contribution 60,05%. 2) Test based on t test known 
that sig 0,000 < 0,05 on the significance degree 5% with the effective contribution 
7,6% and relative contribution 39,95%. 3) There is the contribution of intellectual 
skill and soft skill concerning act of determining career as teacher. This is based on f 
test that known as sig 0,000 < 0,05 on significance degree 5%. 4) The determination 
of coefficient (R2) in the amount of 0,192 showed that the huge of intellectual skill 
and soft skill contribution concerning act of determining carrier as teacher as big as 
19,2% while the residue is affected by other variable.  
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